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Fanatismo medioeval 
Dd un articulo de Clement Vantel en «Le Journa l» . 
«Los alemanes han dicho a los ¡udfos, incluso Einstein: 
—No enseñaré i s en Alemania, porque sois jud íos . 
E< é s t e un fanatismo bien medioeval. Pero los franceses han 
dicho a franceses: . . J ( , 
— N o enseña ré i s en Franca, porque sois catól icos, hasta el 
punto de haberos hecho Hermanos de la Doctrina Cristiana o 
¡psuítas. 
¿ N o se parece és to a aquel lo?» 
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DEL D I A 
una siluÉ de Vicente Pastor Ï I 
Lo Encíclica de Pío XI, dirigida a los catól icos de Espoña y la Pastoral Colectiva 
l0J Obispos españoles , son un grito doloroso ds alarma. 
lotniñot católicos es tán en peligro, s^ 'es quiera drraricar algo que vale m á s 
# lo vida: la Fe. El Papa y nuestros Obispos se dirigen al pueblo e s p a ñ o l y le d i -
<Al*rt0/ no *• arrebatar el alma de los niños» Si vuestros niños pierden 
(olmo, la Espoña católica está perdida. Nosotros, no hemos buscado la lucha es-
c«|or. S»n «I'01» 'os «8Cíc,r'os I05 q"9 han dado el grito de guerra, y a la guerra, 
a los ejue no quieren la paz, no se puede contestar más que con la guerra. La 
nó está en nuestra manos; está en manos de los que nos persiguen. Con solo 
»digan que todo niño catól ico tiene derecho a 'educíarse én escuelas catól icas, poz. 
neiotro» nos quedaremos mudos; pero mientras la bandera blanca de la paz, con 
Id libertad de enseñanza , no ondee en el campo contrario nosotros nós aprostare-
inoia la lucha con denuedo, porque sin l ibertad de e n s e ñ a n z a , no'estaremos tran-
quilo». Mé» vale la libertad de educar a los niños, que la libertad para ganarles 
un pedazo de pan. 
Ya sabíamos nosotros, que la lucha escolar se nos echaba encima en España , 
^quí no va a pasar nada; nos decían antes de cambiar d e V é g i m e n Tendréis Re-
pública y libertad. Pero cuando se han visto en e' poder, nos han dicho: «La Repú-
blica es 'a Escuela Unica, que es lo que dijo el de'egado de las Logias en París; y. 
Ejcuela Unica, equivale a la tiranía sobre las conociencias. Es lo mismo que decir 
a lo» podres de familia; tvuestros hijos no son vuestros; sino del Estado». A este re-
I to,cont»stan los Obisoos e spaño le s con las mismas palabras con que el a ñ o 1879 
I tontestaron a Fre'-e Orban y a Van Humbec los Obispos belgas. Estas palabras es-
1 tàn también consignadas en términos precisos en el derecho canónico . Vedlas a q u í 
J siuMumen: I i 
1,° Los padres de familia deban mandar a sus hijos "a las Escuelas Cató l icas 
2.9E«tá prohibido severamente la asistencia a \ i s ¡escuelas no catól icas, salvo en 
taso! excepcionales. 3.° En caso de permitirse, los pacires y tutores de los niños 
íifón obligados gravemente a guardar las siguientes bases: a) inspeccionar por si 
miimoi o por personas idóneas, los libros que se ponen en sus manos y las doctri-
na! que se les incluyan; b) procurar que fuera de \ i escuela sean-sus hijos sòl ida-
ment» instruidos en la doctrina cristiana y e s t i m j l a d ò í a I i práct ica de los deberes 
retigioios; c) apartarlos del trato y amistad de los c o m p a ñ e r o s escolares que pue-
den poner en peligro su fe y creencias cristianas. 
Pero dicen más los Prelados; todos los fieles se es forzarán en prestar su auxi -
Vio moral y material a la fundación y s • stenimiento de escuelas catól icas . Los pa -
¿reí de familia deben organizarse y no han de cejar, hasta conseguir aquel ideal 
de los ebtólicos holandeses que ya es allí una realidad. Todo niño catól ico debe 
educarse en escuelas catól icas y pagadas por el Estado. Los padres de familia no 
pueden en itíoméntos tan difíciles estar mono sobré mano. Deben organizarse, y 
organizarse rápidamente alrededor de los Colegios. Sería una ve rgüenza que en 
esto» momentos se contentaran con llorar. Son más de un millón, y no pueden de-
sque están solos. H i y poblaciones donde la o rgan izac ión es ya un hecho. Las 
!0mb.'*n ^on<í,e lo» padres de familia, cuando sus hijos es tán al borde del pre-
fptcio laico, ellos están tranquilamente en las poltronas de lós casinos y cafés . Está 
•n peligro de cerrarse el Colegio que educa a sus hijos y a sus hijas. Se llega a las 
Partas del padre'para que se asocie y pague sus cuotas, pues en momentos de 
guerra todos deben de trabajar o con sus personas o con sus dinero- Población de 
•pana hay en que para defender cinco grandes Colegios la Asociación de Padres 
«Familia cuenta con 70 socios que no pagan más que cuatro pesetas al a ñ o ca-
EiO/e, sencillamente ridículo, 
mi'emos a tantos padres de familia cada d ía más generosos que pagan sus 
lecfálw'a:A*iOC'ación Y de ¡an fambién sus billetes de banco y sus duros en las co-
e, . m"p,uaie« que se hacen en las Iglesias por la» es-uelas cotólicas. Imitemos 
«n^ ci 0 0qUel obrer0 Para<!l0 d9 'os barrios b jos de Madr id que me decía 
nezco^j0¿ailÓn: <tengo tres rï'ío* «n tres Colegios distintos de religiosos y perto-
flio» y **** at9Clac^ones de padros de familia creadas en torno a W o s colé-
Oj / i : i:uon,a« cuotas paga usted?-le p r egun t é—una peseta mensual en cada 
^yque UStei:* S' n0 *lene para comer' é ^ ó m o paga estas cuotas?—Porque 
mWamo *d'yar~~me ^ " ^ ' ^ 'a educación religiosa de nuestros niños aunque nos 
""Jcha0* '1°m'3lre· Y este obrero, no sólo paga sus cuotas, sino que se ha pasado 
bom^ü^nOC'1e, vigilando un Colegio de Religiosas al que hab ían arrojado una 
¡T.10* comunistas. 
Cr¡^ fionUe^eí^ m0,0lr0 eÍemPlo? Pues h a í v a : El Colegio de Hermanos de Iás"E«£üeIas 
torno ,0* NÍ"0 iesí>5 de Prafla d®' puen^ de Vallecas de Madr id , tiene en 
•«te Cor0, aíociación de 350 obreros, padres de los alumnos. También en 
••han pa8,0ri,* ^ arrc 'ado ^0* bombc,s Y t ambién los Padres de Familia obreros 
^ o ú n ^ 0 '0S ^oc'1e, vigilando la vida de los religiosos maestros de sus hijos 
^•aquéll 0^ ^ * ' reun 'ó la Junte, y a c o r d ó reforzar puertas y ventanae, para T^U01'"*0* Hermono,' 
que ol d ía siguiente de ser arrojada la bomba 
^ • W i ^ , c^ at9' a' pie del cañón como si no hubiese pasado nada, fueron 
^ • v o l ^ i " .* obreros reunieron 1 300 ptas. costó la obra; me decía uno d é ellos 
''•'"Hindo,0 VÍda un Hermano' profesor de nuestros hijos que todo el dinero 
"^yd^ lQ0"0" ,as ^ata'las; o r g a n i z á n d o s e , y organizondo para la defensa del 
^1'0 "^e eitá,CU8la' AÚn hay en E ,Paña "lucha* Colegios y muchos Padres de Fa-
^'^oments 0 e,perando el santo advenimiento. Unos y otros deben organizarse 
l^ 'd» IQ p r o ^ 0 n /eso luc ión . El Mesías , vino una vez al mundo. En el orden ac-
í l t a l É i i É p e i i t a i a de los m ü -
les m respecto al I. de lUgra r i a 
l Mddrid,—Se conocen algunos 
¡ clctalícs del proyecto de Ley de 
creación del Banco Nacional Agrí-
! cola. 
! Consta de 22 bases. 
I Empezará a funcionar con un 
i capital inicial aprobado por el Es-
tado de 50 millones de pesetas. 
Tendrá absoluta independencia 
del Instituto de Reforma Agraria 
en lo que atañe a los respectivos 
caudales. 
Se restringiran las operaciones 
con particulares salvo las excep-
ciones que el proyecto detalla. 
Se dictarán r'ég'as para la con-
cesión de préstamos a los'agricul-l 
tores sobre tierras, construcciones 
rurales, mejoramiento de inmue-
bles, y sobre prendas agrícolas y 
oecuarias. 
ios ÍJ I m m 
su consejo 
límz 
listració 
( ^ndo_ encía hemos de ser cada uno de nosotros un Mesías , o sea cum-'^inu^jj —- "«mu» ue ser caaa uno ae nosorros un mosias, o sea cum-
^•^«íniza,.^0 p*'5er· Y el deber de los Padres de Familia como dicen los obispos 
jpoyar eíta ' ^eber de los directores de los Colegios católicos os promover y 
l°frna e| cauda?0n'ZaC'^n* 90ta ^ 1 0 ' no 65 e' r ío ' p8ro de muc'ias 9ota5 se 
"'· Po6, 6Jo CcPoz de arrastrar cualquier obs tácu lo que se lo ponga por de-
^ ' • l o s PadrejUjeder^ 60 ^'P0"0 con ,a escuela catól ica. O r g a n í c e n s e r á p i d a -
" Un Tiil'á * a "egan a un millón, y veremos quien se pone de-
cont Padre d ^ Padres de Famil'a organizados 
yy^P'andoei 6 mil!a ^"e lea estas l íneas deba meditar antes de acostarse 
Dkf^* hech0Sfr0 de SU ni"0 dorm',(ic"' ' e ' a'ma de este niño es tá en peligro 
«1% ' ^ u m n o í 0 PQra defenderlQ? Todo Rector de Colegio Cofólico al contem-
^H'0* n¡ñoj •stà.1"1"^0* e.n la capilia del Colegio debe decir también»; las almas 
Ho? « en peligro y yo ¿qué he hecho para organizar a los Padres de 
^ JQ Porclue D?o^0 n(?dci Uno n' otro ' no pueden marcharse tranquilamente o 
Í ^ ^ Q o n i x g , . |QJ x0'*'90 también los pecados de omisión, y en estos momentos 
k0 d6 f i s i ó n Uerzas Para defender ja escuela quien puede y deb^, es un 
QCen ' V DliftHan J - l . . « i _ e t l ! _ 01 vece't ü PUeden y deben en primer lugar los Padres de Familia y los 
•* ae teles. 
***** «»60). 
ínrique Herrera Ona 
Ex-Consejero de Instrucción Pública 
Mddrid.—Se há constituido etí 
Madrid una sociedad para la crca-i 
cióa de colegios de segunda cnse-; 
ñarxza y escuela de primera ense-
ñanza, en las que se dará a los 
alumnoi una instrucción aconfe 
sional, pero no laica. 
Estos centros estarán servidos 
por profesores titulados. 
Esta sociedad tiene un radio tí 
acción que abarca toda España y-
se ha constituido por acciones de-
cincuentas pesetas y cuenta ya cort 
ofrecimientos que ascienden a va^ 
rios millones. 
Preside el Consejo de Adminis 
íración de esta sociedad el jefe de 
lo minoría agraria señor Martínez 
de Velasco y entre los consejero^ 
figuran varios diputados de la mís-; 
ma minoría. 
Martínez de Vel-tsco ha manifes 
ía'do que así como anteriormente 
fué creada la Institución Libre de 
Enseñanza, así ahora se crea esta 
sociedad pedagógica que estará 
dotada de lodos los medios nece 
sarios para el cumplimiento de los 
altos fines de que se hace cargo. 
Un almuerzo 
Madrid.—En el comedor privado 
ofreció hoy el Presidente de la Re-
pública un almuerzo al embajador 
extraordinario de Colombia en Ma- ' 
dríd señor Santos. 
Madrid,—Esta mañana se pro 
paló por la calle de Alcalá la noti-, 
cia de que en la cúpula de la igle-
sia de las Calatt-ávas había sido 
colocada una silueta de don A l o n -
so de Borbón. 
La muchedumbre se congregó 
^ntc el citado templo en tal canti-
dad que interrumpió el tráfico ro-
dado y aún la circulación de pea-' 
tones durante largo rato. 
El público se extrañó mucho. de: 
ia delación ante el hecho de que! 
tan solamente se veía un trozo de 
zinc que se había desprendido y al 
que sólo con muy buena vo1untad 
y una imaginación volcánica podía 
atribuírsele aspecto de figura hu-
mana· n n r m ^ l L 
Inmediatamente el de.-o parro-
quial dió aviso de lo que ocurría 
a la Dirección General de Seguré 
dad y a la una y diez llegaron los; 
autobuses del servicio de incen-
dios. 
La cúpula del templo está recu-
bierta de pizarra y fueron muchas 
las personas que protestaban de 
que se expusiera la vida de los 
bomberos por un hecho semejante. 
Minutos anfes de las dos logra-
ron ios bomberos iiegar al sitio en' 
que, se hallaba el objeto sospe-
choso. 
Allí pudieron convencerse dei 
que se trataba de un trozo de piza-1 
rra en ei que se hallaba síluetada1 
una cara que, al decir de los pro-
pios bomberos, tenía cierto pareci-
do con el rostro de Vicente Pastor. 
No mide más de veinte cenííme-| 
metros y se notan en éilá erosio-* 
nes producidas por la acción del 
viento y del agua. 
Se cree que algunos de los obre-
ros que trabajaron en la repara-
ción de la cuiterta de la cúpula, 
hace años, quiso dejar allí la ima-
gen de su torero favorito. 
Uno de los delatores de este he-
cho, en vista sin duda del ridículo 
corrido, tuvo la ocurrencia de acu-
sar a otra persona allí presente de 
haber pronunciado unas palabraá 
subversivas, lo que dió lugar a uri 
pequeño alboioío. 
Después de la detención de la 
persona de referencia quedó resta-
DÍècido el'orden. 
Ministros a Alicante 
Madrid. —Esta mañana salieron 
para Alicante los ministros de la 
Guerra, Agricultura y Justicia, con 
el fin de asistir a la inauguración 
del ferrocarril de la playa de San 
Juan. 
Habiendo acordado la Comisión Organizadora del 
mismo cerrar la suscripción, se hace presente a los se-
ñores donantes que pueden hacer efectivos sus respec-
tivos donativos hasta el día 15 del próximo mes de JU-
LIO en la cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
en el Banco Zaragozano de esta capital. 
Pasada dicha fecha no serán admitidos más donativos. 
LA COMISION 
11 
<0 % ^ 
Tiene el individuo su psicología y es difícil entendería y expli-
carla. Tiene también el pueblo la suya, y es todavía más difícil. 
La psicología d 1 lo« pueblos, de las muchedumbres es obscura 
por lo profunda, por lo extensa, por lo imprecisa, pero es efectiva 
y en su día produce hechos externos de incontrastable fuerza. 
Por cauces hondos ruedan en el seno de las muchedumbres 
corriente de ideas y sentimientos, qua de los oídos de los d ú d a -
nos han ido penetrado el alma de cada uno, invadiendo organi-
zaciones, formando núcleos sacióles, apoderándose ce masas y 
formando subterráneamente en el seno de las sociedades zonas 
vitales, cuya fuerza creciente y expansiva liega a conmover los es-
tractos sociales en la vldc de los pueblos. 
En la psicología de los pueblos modernos se aprecia ante todo 
una pasión, la pasión democrática. 
La democracia en sí es legítima, hasta parace un progreso y 
brilla como un ideal. {Qué el pueblo sé gobierne por sí mismo! 
Bello programa. 
Pero que el individuo tenga b stante prudencia, competencia 
virtud para c o n f r i b u T útilmente al gobierno del país; he ahí el 
problema de la difictiltod. ei escollo. 
Las locas propagandes se olvidaron de esto segundo, y sólo 
se cuidaron de cantar a los oídos del pueblo aquello primero. 
Y las masas ciegas, alocadas, entusiasmadas sintieron en sus 
entrañas el fuego de la pasión democrática' 
Lo pasión democrática actuó primeramente como un halago, 
luego como una comezón, después como una borrachera, más 
tarde como una locura. 
Nervios y músculos de las masas sociales sintieron su crispa-
ción, su vigor, su fuerza avasalladora. 
Y así se lanzaron a la lucha, a vencer a dominar, a mandar. 
La legitimidad de los poderes constituidos, los dictados dé la 
ciencia, los fueros del derecho, los Preceptos de la moral, las je-
rarquías sociales, 'os inferóses mutuamente enraizados y entre sí 
unidos merecieron tan sólo el ¡uício de barreras que era preciso 
sa'dar y destruir. 
Nivelación, igualdad a todo trance, de prisa, a golpes fieros: 
he ahí el inmediato objetivo de la pasión democrática apodera-
da de las maras. 
La impaciencia en su pobreza y en su trabajo trabajaba para-
lelamente el corazón de los pueblos. 
Las clases básicas de la sociedad sintieron la fatiga de su ofi-
cio sécular, se cansaron de ver el pedestal de los tronos, de los 
templos, de las magistraturas de toga* de los uniformes armados. 
La pobreza se predicó como el gran mal, como el único mal, y 
el trabajo como una esclavitud inhumana y oprobiosa. 
Las masas populares no quisieron reconocer la sombra que 
recibían de los cetros, ni la unción que destilaban sobre ellas los 
templos ni la justicia que Ies administraban los magistrados, ni 
la defensa que les brindaban las est adas. 
Salir de la pobreza seria entrar en una fiesta continua, en un 
paraíso terrestre; sería vivir y gozar. 
A través de los vapores de la borrachera democrática la feli-
cidad aparecía en la estación de una festiva taberna. 
Y allí el foco donde brillaban los ensueños de les masas sin 
ley y sin freno. 
Los ensueños escalonados: ensueños infantiles en que el pue-
blo bajo se diente b a ñ a d o con aura, brisas y efluvios de felicidad. 
Ensueños de vitalidad y de fuerza, en que el pueblo se siente 
acometedor, arrollador. 
Ensueños negros, en que el pueblo prevé la lucha, la resisten-
cia de aquellas institució^ es que quiere dprrocar y vacila entre 
esperanzas de triunfo y temores de derreta. 
Ensueños rojos de color de sangre en que las masas salidas 
de sus cauces se creen victoriosas, vengadoras prepote -tes. 
Y por fin, ensueños de triunfo definitivo y completo para des-
cansar y vivir sin rivales en ia comodidad, en la riqueza, en la 
orgía. 
El ensueño de la orgía, ideal para los hombres que rechazan 
la ley. el derecho, el orden y ia moral. 
Y con esa pasión, esa impaciencia y este ensueño ha sido tra-
bajada la masa popular. 
La nomenclatura moderna ha vestido con esos tres rétulos a 
tres viejas concupiscencias: orgullo, ambición, sensualidad. 
Pero ai cambiar los nombres, ¿qué ha hecho de la felicidad de 
los pueblos? 
La felicidad que es serena, tranquila, sosegada, ordena. 
La felicidad que se conquista con paciencia, que se saborea 
con poz, que se reparte con sacrificios. 
Y la felicidad es hija de la Ley, del derecho, del orden y de la 
justicio. 
RICARDO GOMEZ RCGI 
m 
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La festividad 
de ayer 
Como en años anteriores, Teruel 
guardó ayer la tradicional fiesta 
de San Juan, 
La noche anterior, hubo con-
cierto-baile en la Glorieta, ameni-
zado por la Banda municipal La 
animación decayó sobre la una de 
la madrugada debido a quz el vien-
to Norte molestaba bastant^ 
A esa hora fué cuando el públi-
co acudió a la acreditada Terraza 
del Aragón Hotel para comer los 
clásicos regañados. Dich.i Terraza 
hal lábase engalanada y allí reinó 
la alegría hasta bien entrada la 
mañana. 
En el Casino Turolense se cele-
bró un baile verbenero. Estuvo 
muy animado y se vieron muchos 
mantones de Manila. 
Ayer, el comercio cerró sus puer-
tas, el vecindario desfiló por los 
templos para oir misa y por la 
tarde, con una temperatura bastan-
te agradable, frecuentó los paseos 
y cafés hasta las horas de los ci 
nes, que invadió. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Hiiioiilo km Perales 
Santiago n.o 2 - 1 / TERUEL 
Muy agradecidos 
Lo estamos al señor alcalde de 
esta ciudad don José Borrajo, por 
haber tenido la atención de remi-
tirnos unos talonarios de sellos de 
propaganda de la ciudad en unión 
de otros tantos carteles murales. 
Como ya hubimos anunciado, 
dichos sellos ostentan las fotogra-
fías de nuestros históricos Arcos 
y torre de San Martín. , 
Estamos seguros de que esta 
clase de propig^nda ha de bene-
ficiar grandemente a Teruel, ade-
más de que con ello queda al mis-
mo nivel de organización que otras 
muchas poblaciones que editaron 
sellos de lo más saliente que al-
bergan. 
Reiteramos nuestro sincero agra-
decimiento por tan delicado obse-
quio y prometemos dar curso a los 
sellos y carteles, coadyuvando así 
con nuestra modesta ayuda a pro-
palar por doquier las inmejorables 
condiciones climatológicas que en-
cierra esta querida ciudad. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo. 
— De Cuenca, don Ramón Her-
nández. 
— De Zaragoza, don José López 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, don Emilio 
Puig. 
— A Bronchalcs, el indusírial va-
lenciano don José Sánchez, 
BODA 
Ayer mañana tuvo lugar, en la 
iglesia parroquial de-.San Andrés, 
el matrimonial enlace d'. la agra-
ciada señorita María Aranda con 
don Alejandro Hernández, siendo 
padrino el hermano de la novia y 
compañero nuestro de talleres Ma-
nuel Aranda. 
Terminada la ceremonia religio-
sa, los invitados al acto fueron ob-
sequiados con un espléndido re-
fresco en el Círculo Católico. 
Los novios, a quienes deseamos 
eterna luna de mié', salieron con 
dirección a Madrid y otras pobla-
ciones. 
A ILÀ\ IHIIE1R"N 
( Q U E l B R A D U M A j ) 
EL HERNIADO debe combatir su enfermedad inmediata y enérgi-
camente, no importa cuánto tiempo hace que la padece, si la persona 
es joven o anciana, hombre o mujer Para cuidarse solamente tienen 
los HERNIADOS dos medios racionales a su disposición: 
1. ° La operación, que necesita para efectuarse personas especial-
mente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal focha, encierra en 
s í serios peligros y nunca evita la posible reproducción de la 
H E R N I A . 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA v PERMANENTE que ase-
gure la desaparic ión definitiva de la HERNIA, gracias a una ac-
ción eficaz y constante sobre la misma, empezando por localizar la 
lesión y descartar en todo peligro. Esta CONTENCION ABSOLUTA 
y PERMANENTE, indispensable para alcanzar la curación, se obtie-
ne con los aparatos del METODO C . A. BOER, cuyas aplicaciones 
especiales son estrictamente individuales y diversas, gracias a lo cual 
cada HERNIADO puede desemp; ñar: sin molestia alguna,sus cargos 
o trabajos por pesados que sean y obtener resultados inesperados 
por ellos. Lea usted estas cartas que añadimos a las numerosas que 
se han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que su 
caso merece: 
Felanits, 21 Marzo, 1933. Señor D. C. A. COER, Pelayo,38 Bar-
celona. Muy señor mió y distinguido amigo: Recibí su muy atenta que 
le agradezco sumamente por el interés que para mi demuestra. No 
puedo menos de congratularme al encontrar aun tan radical la cura-
ción que hace muchos a ñ o s obtuve con sus excelentes aparatos 
de los cuales hago siempre mucho.1; elof los, que justamente merecen 
como lo demues'ra la pesistencia del halagador resultado que hoy 
me alegro poder ra nicfrríf. Se reitera como siempre s. s. y afmo ami-
go y capellán Juan Capo Barceló , Sacerdote Felanits, (Mallorca). 
S e ñ o r don C . A. B O E R , Epecialista hemiario, Pelayo, 60, 
Barcelona.—Muy señor mío: Tengo la satisfacción de comunirle que 
estoy perfectaraeníe bien de la hernia que desde hace ocho años pa-
decía. La tenga completamente curada, de lo que le doy las más ex-
presivas gracias, pues con la ayuda de Dios, los aparatos de usted 
han dado tan halagüeño resultados, cuanto más difícil y apreciable te-
niendo en cuenta mi avanzada edad. D 2 usted muy afmo. s. s. Juan 
Abarcat, Presbítero, CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona), a 6 de 
Febrero. 
H E R N I A D O : No pierda usted le oportunidad de cuidarse y 
aprovéchela desde ahora, con la segiiri-bd de que su H E R N I A no ha 
de ser más difícil de cuidar que la de atgunes señores, cüyVs cartas 
habrá leído, que están agradecidos al M E T O D O C . A. B O E R , por la 
curación de sus H E R N I A S . Visite usted al señor B O E R con toda 
confianza en. 
Segorbe, jueves 29 Junio, Hotel A r a g ó n 
T E R U E L , viernes 30 Junio, A R A G O N H O T E L 
Calamocha, sábado 1 Julio, Fonda Central 
S a g u n í o , domingo 2 Julio, Hotel Continental 
Castel lón Plana, lunes 3 Julio, Hotel Suizo 
C J . HUspecial is la l U a r i o i i e Paris' Pelayo 38 B i C í L O i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calculan 
Bicicletas: Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-SaiflO y 
— T E R U E L -
Junta provincial de 
Reforma Agraria 
Ayer a las cuatro de la farde ce-
lebró sesión la Junta provincial de 
Reforma Agraria, bajo la presiden-
cia de don Luis Feccd y con la 
asistencia de los vocales señores 
Igual, Giménez, Contel, Sánchez, 
Marín y Monleón, y los señores 
vocales asesores: abogado del Es-
tado, ingenieros jefes del Servicio 
Agronómico y Montes e inspector 
de Higiene Pecuaria. 
Puesto a votación el nombra-
miento de secretario de la Junta 
resultó elegido, don Daniel Lan-
zuela Martínez, por los votos de 
los vocales que representan a los 
propietarios y el del señor presi-
dente. 
Se acuerda que el vocal asesor 
don José María Caridad redacte 
una ponencia para la división de 
la provincia en zonas a los efectos 
de la Reforma Agraria. 
Tras amplia discusión, se llegó 
<•) un acuerdo sobre el]procedímien-
to y pl?zos para la formación del 
Censo de campesinos, establecién-
dose para su confección distintos 
plazos en relación con el número 
de habitantes de c^da localidad. 
A las seis de la tarde terminó la 
sesión. 
Centros oficiales -
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de Id provin-
cia: 
Don Francisco López Segur?, de 
Alcañiz; señor Millán, secretario de 
la Casa del Pueblo; don Manuel 
Estevan, de Utrillas; señor teniente 
coronel de la Benemérita; Comisión 
de bomberos de esta ciudad. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana celebrará sesión ordina-
ria la Corporación municipal. 
En su orden del día no figuran 
asuntos de importancia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Ataúlfo Gómez 
Navarro, hijo de Samuel y Carmen 
DIPUTACIÓN 
Por aportación ingresó en arcas 
provinciales la cantidad que a con-
tinuación se índica: 
Cubls, 190 pesetas. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se han posesionado de las es-
cuelas que se indican los señores 
siguientes: 
De Los Pastores, don Francisco 
Navarro. 
De Jatiel, don Víctor M. Gómez. 
De Ojos Negros, doña Pilar Ale-
many. 
De El Villarejr', doña Rosin i Es-
tevan. 
De Tornos, doña Joaquina Fuer-
tes. 
De Pancrudo, don José Giménez. 
— Los Consejos locales de E l Cas-
tellar, Linares de Mora y Arcos 
conceden permiso a los maestros 
ion Mariano Navarro, doña Julia 
Latorre y don Arcjdio Sala, res-
pectivamente. 
— El maestro don Pascual Salva-
dor renuncia al nombramiento para 
la escuela de Allepuz, por estar 
ejerciendo en Valencia. 
Y la cursillista doña Emilia al 
nombramiento para Vísiedo, por 
residir en Zaragoza y haber solici-
tado su colocación en dicha pro-
vincia hermana. 
— Se participa al Ministerio que 
en esta provincia no existe ense-
ñanza profesional a cargo de Con-
gregaciones religiosas. 
— Se manifiesta al Consejo de 
Valdealgorfa que el maestro que 
debe cesar en la graduada al tómár 
posesión el recientemente nombra-
do, es el más antiguo. 
— Han sido nombrados maesfro^ 
de Allepuz y Torre los Negros, C T 
concepto de cursillistas de Valen-; 
cia, don Rafael Artigot y don Da-
niel Jareño, y de Tronchón, Viñedo 
y Villar del Sanz don Francisco 
LahÓz, doña Saturnina B lyo y do-
ña Josefa Alvaro, cursillistas de 
esta provincia. 
— Se concede un mes de licencia 
por enfermo al maestro de Viiias-
tar, don Pedro Pueyo. 
— A la Dirección general se remi-
ten propuestas de padres de fami-
lia para las Comisiones mixtas de 
sustituciones de la enseñanza reli-
giosa de los pueblos de Torreveli-
11a, MonreaJ, Utrillas y Calamocha. 
— Se autoriza la transferencia de 
crédito solicitada par los maestros 
de Torrevelüla. 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio; si alguna defi-
ciencia notan; esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
que todos debemos evitar. 
Sección relig 
IOSQ 
Misas a hora K i r ^ 
día de precep/o. P ^ hoV Po? 
Catedral.-M¡sareza(u 
dia hora desde las , Vad^e. 
hasta las doce. te Nij(a 
Sant iago.-Mísas a ¡Á 
las ocho y a las nueve. S!ete'3 
San Andrés^Misas a L • 
ocho y ocho y m ^ i a . n 
primera se explicará el elf la 
para adultos. Mteci^ 
Merced.-Misas a U I 
cuarto y a las ocho. Co V 
El Salvddor.-Misas a Ias , 
^ y media, ocho y n C ; : -
San Pedro.-Misa de alba a K 
seis menos cuarto y a las 0choaias 
San Juan.-Misas aias ^ 
media y a las doce. y 
Capilla del Hospital de Nues{ra 
Señora de la Asunción.-Misa 
las seis. a 
SantaTeresa.-Misasalassieie 
y media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.-Misas a las cinco 
y siete y media. 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas más personas corren sobre neumáticos, 
l que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o G a i á n -
C. Galán, 4 ^ AILCAlSíHZ 
R e p u e s t o s - f l c c e s o r í o s - L i ü b p i f i c a n t e s 
la m 
eeí 'o .*:«>-.• M 
La Comisión Organizadora participa a b s labradores que en las of¡c<nas 
Bloque funcionará el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentes.—Organizació n Agraria.—Constitución de Asociaciones de P ^ ^ y j 
rioí-, Arrendctarios y Obreros agrícolas.—Rescate de bi r-es comunaíes.—Alojamientos.—P'"0111'2138 
pales—Legisiación del trabajo en el campo.—Iníensif'roción de cultivos.-Consultas.—I f'rmes y re 
clones en centros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
M t í o oratuito para ios afiliados al Bloque Agrario Turolense oficinas del Secreiaríailo: lemprato ^ 
que 
te. a 
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allazgo de 
Cinco comunistas apalean bár-
baramente a un joven en Madrid 
íip 
úblico reacciona y hace pasar un mal 
rato a los agresores 
milita 
por los 
en M i d r i d en 
... 9b c . 'i >ín h n ú 
corno protestd coníra los encarta-
dos y sus defensores. 
El capitán Fernández Pin que se 
halla ya limpio de fiebre podrá 
asistir a la vista de la causa. 
Una propos ic ión incidental 
Madrid.—En la semana próxima 
se discutirán en la Cámara los 
dictámenes correspondientes a va-
rios proyectos de Ley que el Go-
bierno considera urgentes. 
Existe la impresión de que los 
diputados de la mayoría pedirán 
por medio de una proposición i n -
cidental que se concedan vacacio-
nes parlamentarias desde el día 15 
de Julio al 15 de Septiembre. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
hoy un decreto del Ministerio de la 
Guerra concediendo la gran cruz 
del Mérito Militar al general de 
brigada honorario don Francisco 
Martín Llorente, escritor militar 
que durante la gran guerra popula-
rizó la firma de «Armando Gue-
rra». 
También publica la «Gaceta» una 
orden de Gobernación disponiendo 
que empiece a contar desde la fe-
cha en que entró en vigor la Ley 
de Congregaciones el plazo de un 
año que se fija en la citada Ley 
para la remisión a este Ministerio 
del inventario a que se refiere el 
decreto de 9 de Noviembre de 1932, 
E n Palacio 
Madrid.—El Presidente de la 
República recibió hoy en audiencia 
a varias personalidades, entre las 
que figuraban el presidente y el 
secretario de la Federación de Cá-
maras de Industria y Navegación. 
En Estado 
- - • is i y ÍK J J 'A t 
Madrid.—El ministro de Estado 
señor De los Ríos, recibió hoy la 
viíáta del Nuncio de Su Santidad. 
También k visitaron el presiden-
te del Supremo y los ministros de 
Ei Brasil, Japón y Santo Domingo. 
En Gobernación 
Madrid.—El señor Casares Qui-
roga recibió hoy en su despacho a 
una comisión vasco-navarra, que 
fué a gestionar diversos asuntos 
de interés para aquellas regiones. 
E n Instrucción pública 
Madrid.—En el Ministerio de 
Instrucción pública estuvo hoy una 
comisión;d.e Sevilla para interesar 
al señor Barnés en el traslado de 
los museos de Pintura y Arqueolo-
gía a dos de IrS edificios de la 
Exposición Hispano-Americana. 
Luis Miralles es libertado y 
nuevamente detenido 
Madrid.—En la plaza de la L i -
bertad un grupo de individuos in-
sultaron a ¡don Luis Miralles que 
detenido ayer había sido puesto en 
Madrid.-Por ^ calle de Maga-
nos marchaban hoy cinco suje-
'vendiendo la revista antirreli-
^ L o s Sin Dios* 
Eran los cinco de filiación comu-
nista- , - • . 
Como los individuos no se l imi-
tasen a vocear su revista, sino que 
vertieran toda clase de procacida-
des, blasfemias e insultos, el joven 
don José Mora hubo de reconve-
nirles-
Los cinco sujetos se abalanzaron 
sobre él y le dieron una formidable 
1 paliza. 
I El público reaccionó pronto y se 
lanzó sobre los cinco suj ios, que 
lápidainentc se dieron a la fuga 
perseguidos por gran número de 
personas.. 
Tres de los perseguidos conti-
nuaron su huida por la calle de 
Fernando el Católico y los otros 
dos por la de San Bernardo. 
Un Guardia civil encañonó con 
su pistola a los fugitivos que se 
detuvieron en el momento en que 
ya el público iba a darles alcance. 
El Guardia civil los metió en un 
portal para, librarles de la furia de 
las gentes que querían lincharlos. 
Ante el cariz que tomaban las 
cosas íicudió un camión con guar^ 
dias de Asalto que acordonaron la 
casa para evitar que el público sa-
case a la fuerza a los tres sujetos. 
Asi lograron los guardias po-
der sacarlos del portal y librarlos 
de una agresión cierta. 
Entras tanto, los oíros dos in-
«Hvidnos que se dirigieron por la 
cal:ede San Bernardo fueron al-
uzados por el público, que les 
ció mla granpaïiza. 
de ellos quiso escaparse y 
Senté lo llevó arrastrándole por 
íl8^lo hasta el camión de los 
guardias de Asalto. 
Dcl Público salían varias voces 
J decían: «Duro con ellos que 
flu„ , fueron los que apedrearon 
^ r los balcones». 
mm* Una enorme reacción del 
SObre todo CUJ"d0 los 
*n es de la autoridad no se 
iuCr ,mpaSÍb les ante los des-
' ^ l o s revoltosos. 
AyiOS sucesos de Agosto 
h m *d'~~La SaIa Sexta del Tri-
clarado m0 de Jusíicia ha dc-
c^r la8U lncoinP^ncia para con-
tados aPetlciÓR ^ c h a por los le-
^ r , " ^ a su cargo, 4a 
en i» s Procesados 
^asus ' en e! s<íntído de 
an con-
EnvJa Va riUtoridad militar. 
r0D^ hov i eSía áz(:isi6n reunié-
ac0r(laron refcridos letrados y 
^ ^ « ñ e n f r T f o 0 1 ^ 8 poner en 
ddoMe M ^ ^1001^0 de Abo-
^ M u e e l c ri(Ílasfrilses desPec-
> Ríü vertió 8Íad0 S2ñor Guerra libertad hoy. 
Í sitar al rt- ayer en eí Congreso i Ei señor Miralles repelió la agre -
ftar,IrecÍ0r g ^ r a l de Se sióa veíbal a bastonazo-? h ista que 
llegaron los guardias de Seguridad 
que lo trasladaron a la Dirección 
h^l^ntetdrle ^ al 
- e l ^ c i ó n de ]a sus-
vista 
rse que no 
ores 
llar 
911 oblo 
personas exploran IÜ selva 
General donde quedó nuf.vamente ' Casanada l rón , 
Madrid.—La noticia que en la 
madrugada se facilitó como oficial 
a la Prensa, según la cual habían 
sido hallados los tripulantes del 
avión «Cuatro Vientos» no ha te-
nido confirmación. 
Ello ha hecho que durante todo 
el día de hoy la impaciencia por 
conocer noticias haya llegado al 
límite. 
En el Ministerio de Estado se ha 
ha facilitado una nota en la que se 
dice que, según un telegrama de 
nuestro embajador en Méjico, el 
lugar en que se ha comprobado 
que fué visto por última vez el 
«Cuatro Vientos» es la ciudad del 
Carmen, en el Estado de Campe-
che. Volaba entonces el avión a 
5.000 metros de altura y se le hi-
cieron señales de peligro por el 
mal tiempo reinante. 
El avióa desapareció con rumbo 
al oeste. 
No se ha podido comprobar que 
el «Cuatro Vientos» haya volado 
sobre Mazaílán y Tejerana. 
El mecánico Madariaga se ha 
incorporado a la expedición cen-
tral, en la que hay fruta y agua en 
abundancia. 
La cooperación de Guatemala es 
muy estimable sobre todo en la 
zona limítrofe. 
Se ha confirmado que el «Cuatro 
Vientos» no ha sido visto en Teje-
rana. 
L o que dice un súbdi to mejicano 
Madrid.—El señor Waltcr Méate 
subdito mejicano que reside en Ma-
drid, hablando de la desaparición 
de los aviadores españoles seño^ 
res Barberán y Collar, ha manifes-
tado que a su juicio serán halla-
dos, si se les busca, en alguna de 
las playas que existen entre Vera-
cruz y la frontera de los Estados 
Unidos-
Funda su creencia en que los 
aviadores al encontrarse con la 
enorme cadena de montañas y ver-
se sorprendidos por alguna tor-
menta, siguieron la ruta norte y 
han podido aterrizar en aquellas 
playas absolutamente incomunica-
das con el resto del país y en las 
que precisamente no se ha ^hecho 
ninguna investigación. 
Sin noticias 
Méjico,—Continúase sin noticias 
de los aviadores españoles Barbe-
rán y Collar. 
Las tropas que coadyuban a la 
bu^ca deí «Cuatro Vientos» se han 
concentrado en la zona norte de 
Tabasco, último lugar en que fue-
ron vistos los aviadores. 
A las diez y media en la oficina 
de la Presidencia no tenían ningu-
na noticia de los aviadores. 
Madariaga ha realizado sin resul-
tado positivo un largo recorrido 
por la región de Tabasco. 
En los centros ofici ales h m ra i -
nifestado que carecen de fundamen-
to las noticias circuladas ayer y 
según las cuales habían sido halla-
dos los aviadores en el poblado de 
Un banquete en 
honor de Fran-
chy Roca 
Soriano amarga la 
comida al home-
najeado 
Madrid.—Hoy se celebró el ban-
quete en honor del ministro de In-
dustria y Comercio, señor Frsnrhy 
Roca. 
: A l acto asistieron muchas per-
sonalidades de la colonia canaria, 
varios diputados y otros amigos 
del homenajeado. 
Ofreció el agasajo el señor Ca-
sas, que fué interrumpido en su 
discurso por el diputado federal 
señor Soriano. 
Este se metió con Galdós y se-
ñaló el peligró de una fuerte re-
acción. 
El escándalo que se produjo fué 
enorme y duró hasta que el señor 
Soriano hubo de ausentarse. 
El señor Franchy Roca agrade-
ció el homenaje y dijo que de ha-
ber adivinado lo que iba a ocurrir 
no 1© hubiera aceptado. 
De los sucesos de ayer en 
Madrid 
Madrid.—El joven Ricardo Be-
cerra, que ayer fué herido al opo-
nerse a que unos revoltosos arran-
caran las colgaduras de un edificio 
en la calle de Velzquez, ha mejora-
do durante el día de hoy notable-
mente. 
• Úfi'lütS 
' - ¿ l O ^ T . B f t 
fifi 
ú'jum obiáue fclderf 
«oboi Treinta mil personas en un mitin 
sé ssnofííi tradicionalista i eo! us sid 
iü S U D esicí 
de 
Múltiples experiencias inos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos^de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA E N TODOS LOS 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD A N O N I M A 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
E l mitin tradicionalista 
Zaragoza 
Zaragoza.—Más de 15.000 per 
sonas han solicitado invitación pa-
ra asistir mañana domingo al mitin 
tradicionalista en el que tomarán 
parte María IRosa Urraca Pastor 
y los señores Lamamíé de Ciairac 
y Esteban Bilbao. 
Mitin tradicionalista 
Avila.—Ante más de treinta mil 
espectadores se celebró el mitin 
organizado por la Comunión Tra 
dicionalista. 
Aún cuando las autoridades ha 
bían adoptado medidas no pudie-
ron evitar que se mezclaran con el 
público tradicionalista algunos ele-
mentos socialistas que se prepu 
sieron interrumpir el acto. 
El señor Ssnante Esplá atacó 
duramente los principios del so-
cialismo y fué constantemente inte-
rrumpido, pero contestó adecuada-
mente a los interruptores y pudo 
continuar su discurso, terminando 
con un canto a Avila de los Caba-
ñeros. 
El señor Chicharro combatió la 
Reforma Agraria. 
Después enunció las falsas pro-
mesas de los socialistas, que éstos 
han dejado incumplidas. 
Por último, Gómez Rogí culpó al 
Gobierno de la situación molesta 
en que se vive y pidió la unión de 
todos los católicos para lo defensa 
de los principios comunes de Reli-
gión y Patria. 
Un socialista dió un viva a la 
República que fué contestado con 
vivas a la Religión y a España . 
Hallazgo de explosivos 
Barcelona.—Esta mañana hicie-
ron explosión doj bambas. 
Una había sido colocada en la 
en 
lOl Lüt 
ABOGADO-PROCURADOR 
detenido. Mil :3 de personas exploran los 
Joaquín Arnau, 2 entresneio TERUEL 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
lugares más intrincados de la sel 
va. 
En los centros de aviación co 
mienza a creerse que I03 aviadore: 
españoles no serán 6áÍta3os jamás 
un hijo suyo quien llegó ayéí 
avión a esta capital. 
El gobernador civil de ¿áta pro-
vincia, al recibir a los periodistas 
¡es ha manifestado que ha levan-
tado la clausura a los Sindicatos. 
Añadió que Ja Benemérita ha de-
tenido en Saltera a los individuos 
que se dedicaban a incendiar fin-
< •:;.•. • •jiiíms rrre .M'-píi^asnoD sa cas. 
Dijo también que en Algaba han 
sido detenicos dos individuos per-
tenecientes a la F. A. I . , en cuyo 
poder se han encoiicontrado pisto-
las y municiones. 
Protesta de los nacionalistas 
vascos 
Bilbao.—«Euzkadi» publica hoy 
un escrito firmado por los diputa-
dos nacionalistas, protestando de 
'a detención de los miembros del 
Consejo Regional del partido y de 
que no se haya permitido durante 
!a festividad del Sagrado Corazón 
adornar los balcones con colgadu-
ras nacionalistas. 
Por su parte el gobernador ha 
manifestado que ha impuesto mul-
tas a algunas personas que coloca-
ron en sus balcones colgaduras 
nacionalistas. 
E n Zaragoza 
Zaragoza.—El gobernador civil 
ha manifestado que no pudo auto -
rizar el mitin que tenían anunciado 
los patronos ni la manifestación 
organizada por los mismos para 
mañana porque con anterioridad 
habíaautorizadouna manifesta:ión 
obrera para la misma hora. 
Añadió el gobernador que la 
tranquilidad es absoluta en toda la 
provincia. 
Unicamente en Ledesma han 
ocurrido algunos incidentes por 
negárse los patronos, agrícolas a 
# & ^ S í ^ r M Í r S ¿ l ® ^ ^ " 5 ^ riguroso turno a los 
otra en una fábrica de materiales !obreros que se les scñala ' 
para la construcción. 
En ambos establecimientos las 
explosiones ocasionaron daños de 
consideración. 
La policía ha encontrado en el 
domicilio de Carlos Pa'omer y Cle-
mente Guixols varios kilos de di-
namita y gran cantidad de metralla 
mecha. 
También recogió una pistola. 
Detenidos los dos individuos 
manifestaron que se dedicaban a 
la fabricación de bombas. 
Dijeron también que están adhe-
ridos a la F. A. I . 
Noticias de Sevil la 
Sevilla.—Se ha sabido que no 
fué el diputado señor Oriol sino 
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Cada habla de la feria ••• 
Están a la misma altura el señor AzafH y el tiempo. Habíamos 
oído decir, pí?ro en nuestra vida lo comprobamos, que en cierta época 
o en determinados años , los vecinos de una capital fprovlnclana, de 
clima cálido, se aproximaron, para calentarse, a las hogrueras de la 
víspera de San Juan. Nuestra Incredulidad, respecto' del suceso,, ha 
remitido mucho estos días, que inician el verano oficial con un vlen-
teclllo tan fresco que no lo sería más si pusiera término al otoño y 
no a la primavera. 
, Hemos establecido cierta paridad entre el tiempo y el señor Aza-
fia. Porque éste, contestando, digámoslo así, al scflpr Sánchez Ro-
mán, ensartó una serie d^ vag-uedades y, cuando quiso concretar al-
go, aseguró, por ejemplo, que el nivel de la vida, de la buena vida, 
había subido mucho en Españ a, que en general ^habíamos mejorado 
todos de condición y que él se holgaba de éllo. 
En ninguna nación ha mejorado la condición de la vida del hom-
bre en los últimos años . Lo prueba el hecho de los millones de hom-
bres que carecen de trabajo y a los que'hay que «sostener, o que mal-
•osíener a costa de los que lo tienen. 
Pues ese problema existe también en España, agravado, aun 
siendo de hecho menos grave qaz en otras partes, porqUe nada ver-
daderamente eficaz han discurrido los ministros, ni las autoridades 
provinciales y locales para resolverlo. Más sPal'^problemal del paro 
se unen los otros problemas lógicamente derivados del retraimiento 
del capital, del decaecimlenío de muchas empresas dedicadas al co-
mercio y a la Industria, la Intensa y extensa crisis agrícola, en gran 
parte producida por los palos de ciego del Ministerio de Agricultura, 
se comprenderá, sin esfuerzo, no que hayamos mejorado de condi-
ción el mayor número de los españoles sinó que por el contrario, to-
dos, incluso los rentistas y p'-opietarlos, han empeorado. 
Cierto que hay una exlgüísima minoría de personas o familias 
para las que resulta verdadera la afirmación del señor Azaña: son las 
personas o las familias que disfrutan de un acta o de un cargo, o que 
han disfrutado a la vez acta y varios cargos con la República. Esas 
personas y familias que sólo contaban an'es con un jornal no grande 
o con un sueldo no muy pingüe en concepto de maestros de pala, de 
oficiales estuquistas, de porteros de casas de vecindad o de maestros 
de escuelas, por ejemplo, y qae ahDra cobran por un sólo concepto 
mil pesetas mensuales, sí que han mejorado de condición, pero la 
Inmensa mayoría de los españoles, que no contribuyen a hacer votar 
los presupuestos sinó que los pagan, esas familias han descendido, 
han empeorado estos dos últimos años, durante los cuales les ha 
sido y les está siendo cada día más difícil y, por lo tanto, menos ama-
ble la vida. 
Y cuando esta es la realidad que todos padecemos, suena a bur-
la en los hogares en los que las mujeres se vuelven locas para cubrir 
con los sueldos o con los salarios, que ganan los maridos las más sa-
fradas atenciones familiares, suena a burla a horrible tomadura de 
pelo, la afirmación del señor Azafla. 
[jfl 1 li PBfliifl Üll 
Nuestro estimado colega « E l 
Eco de Cartagena» publica un ar-
tículo en el que da cuenta de la ne-
cesidad en que se ve de relucir los 
días de aparición, por falta de apo-
yo de los católicos. 
En el artículo en que da cuenta 
de esta situación—que lamentamos 
hondamente—publica los siguen^ 
tes atinados párrafos, en que se 
explican las causas de decadencia 
de los periódicos católicos, pár ra -
fos que brindamos a la meditación 
de nuestros lectores. 
Contribuyen a la caída del perió-
dico católico: 
Los que pudiendo no se suscri-
ben. 
Los que en su lugar reciben otro 
periódico que no sea católico. 
Los que se dan de baja por que-
ja en el reparto o por economía. 
Los que le niegan las esquelas 
dé defunción o aniversario. 
Los que le niegan los anuncios 
bajo cualquier pretexto. 
Los que le denigran porque no 
está a la altura de los oíros , 
¿Cómo va a poder competir el 
periódico católico con los demás 
si arrastra una vida lánguida por-
que no tiene los Ingresos que de-
biera tener, ya que los csíólicos 
que sor. los má.s y los más pudien-
tes le regatean o le n i ígan lo que 
por otra parte se gastan en diver-
siones, lujos, superfluidades y ha?-
ta favoreciendo directa o indirecta 
mente a sus enemigos? 
Lo primero que necesitad perió-
dico católico es que los mismos 
católicos atendiendo las mil veces 
repetidas exhortacienes de las au-
toridades de la Iglesia, sean gene-
Lci imposibilidad de la sustitución 
Ya empiezan a ponérse la venda 
DES' UES DE UN MITIN EN PARISIANA 
Pefncio 
rosos para su prensa, primera; 
obra dentro de su campo de acción. 
y base y propagadora de todas las 
demás; y, levantando éste a la al- j 
tura que debe hacerse, que se i m -
ponga por su confección, por su 
información, por su extructura a 
todos los demás. j 
Pero no queramos empezar la 
cas^ por el tejado; no digamos que 
primero hacer buen periódico (sin 
dinero) para ver si se impone a los 
demás ¡Vaya frase y recurso para 
no sacrificarse por el periódicol 
Esto es tanto como decir: iQué 
nos lo hagan y lo disfrutaremos 
despuésl 
No, queridos, hoy estamos en 
tiempos de sacrificio y todos, ab-j 
solutamente todos, hemos de apor-1 
íar no nuestro grano de arena s i - ' 
no nuestro bloque de spiedra áU¡ 
edificio común, al muro que se ataca,1 
al pilar que se desmerona; todos, 
absolutamente todos, hemos d e ¡ 
arrimar el hombro para sostener,' 
para levantar los puntales m á s ! 
fuertes, máa poderosos del edificio1 
católico social. Y a ello estamos! 
obligados e n conciencia. Ponga, 
pues, cada cual la mano sobre ella 
y obre consecuentemKnte. 
Uno de casa 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Preparación Magisterio; Ingreso 
Normal; Cursillos; Oposiciones; 
Clases orales, correspondencia; 
Juan Pérez 9,2o.—Informes don An-
tonio Ugedo; Domingo Gascón I I . 
Teruel. 
i LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Los autores de la absurda Ley 
de Congregaciones se h^n dado ya 
perfecta cuenta—si es que no esta-
ban convencidos anticipadamente 
de ello—de la imposibilidad de sus-
tituir para primero de Octubre la 
segunda enseñanza que en España 
daban los religiosos, y para el ú'ti 
mo día del año la que en las escue-
las primarias corría a cargo de los 
mismos maestros. Y porque se 
dan cuenta han empezado ya a po-
nerse la venda para curarse en sa-
lud. 
La primera confesión tácita de la 
imposibilidad se hizo con rcl tras-
paso De los Ríos de Instrucción 
pública a Estado, aprovechando 
la úlHma crisis. Si el éxito fuera se-
guro o al menos posible no renun-
ciaría don Fernando por nada del 
mundo a la gloria de haber venci-
do «a la hidra clerical». 
El sustituto del famoso erasmita 
se ocupa del asunto en uno de los 
primeros Consejos que celebra el 
nuevo Gobierno, y dice a los perio-
distas después del cambio de im-
presiones con sus compañeros de 
Gabinete que tiene sus planes tra-
zados, pero no terminados. Tácita 
manera de decir que no se sabe a 
dónde va a parar. Pero el nuevo 
ministro dice algo más: declara qué 
para triunfar necesita cuatro cola^ 
boraciones: la del Gobierno, la del 
Parlamento, la de la opníón y la 
de la Prensa. Que cuenta acon e| 
apoyo decidido del Gobierno es in^ 
discutible: ahí está esa petición de 
un crédito de 20 millones para em-
pezar al desarrollo de la obra, cu-^  
yos planes aún no están termina-» 
dos. Tampoco ha de escasear lai 
ayuda del Parlamento: los 189 vo-j 
tos de anteayer, más los de los ra-i 
dlcalcs no flaquearán sin duda. Sí 
sólo dependiera de esas dos condi-s 
clones sacar adelante el intento, 
por descontado el éxito minislei 
rial . 
Pero llegamos al tercer requisito: 
el apoyo de la opinión. ¿Pero no 
se ha dado cuenta el señor Barnés 
que la opinión española se pro-i 
nuncia casi unánimemente contra 
el proyéetb? ¿No advierte cuan de-
plorable efecto ha producido en los 
católicos que les priven de los edu-
cadores que más confianza les me 
redan, y en los contribuyentes el 
nuevo peligro de muchos millones 
que se da a su ya exangüe bolsa 
con el fin de crear un servicio que 
funcionaba admirablemente sin que 
al Estado le costase una sóla pe-
seta? Y la opinión hostil a esta Ley 
y a la política de persecución que 
la ha inspirado se extiende por los 
hogares españoles corre por las 
calles, se exterioriza en los luga 
res de públicas reuniones, triunfa 
en las elecciones públicas y en to-
da clase de organismos, y llega in-
cluso a lugares donde es pe igrosa 
su manifestación. No cierren los 
ojos los que deben ver claro y s • 
empeñan en decir que ven turbio, 
no desfiguren a sabiendas el signi 
ficado de tales manifestaciones: es 
que la opinión no quiere perse-
cuciones, es que la opinión no 
puepe apoyar al Gobierno en su 
tarea de despojar a los padres de] 
más sagrado de los derechos qu< 
inir¿n a la educación de los hijos. 
La opinión no só.o no ayudará a 
B.;rnés tino que le combaü- á deci-
didamente, implacablemente en el 
empeño que se dispone a emprcu-
d'.r. 
Y la Prensa, órgano de esa mis-
ma opinión, ¿cómo h i di* sumarse 
a los esfuerzos del ministro? Adc 
más, ¿qué clase de cooperación har 
de prestar ios periódicos? ¿Süen-
ciar los fracasos? ¿Reconocer 1, 
realidad de la sustitución que se 
haga tan sólo en el papel? ¿Empe-
ñarse en hacer comulgar a sus lec-
tores con la rueda de molino de 
que en dos meses y medio de 
cursillos por intensivos que sean 
se puede preparar un grupo de 
I catedráticos de segunda enseñan-
za? Se deshonraría a sí misma 
si tal hiciese. La Prensa ha de ren-
dir culto a la verdad. Y si llegado 
c' primero de Octubre los nuevos 
institutos y los colegios subvencip-
nados han logrado sustituir a la 
enseñanza de los religiosos decla-
rarlo paladinamente; pero si no se 
ha logrado eso, levantará su voz 
para que España entera sepa a lo 
que han quedado reducidas las 
promesas y las declaraciones he-; 
chas en el Parlamento durante la 
discusión de la Ley. Y si los padres 
no quieren confiar sus hijos a los 
nuevos centros, en uso de un de-
recho perfeclísimo, decirlo. Y si 
los niños que asistían a las escue-
las de religiosos no encuentran 
otras que los reciban, manifestar-
lo también. Y si un padre que quie-
re ingresar a su hijo en la escuela 
del barrio en que vive se halla con 
que ha de esperar dos años, ad-
vertirlo a las gentes a fin de que 
conozcan la sinceridad de los ofre-
cimientos hechos en momentos de 
euforia laica. Hista que confiesen 
todos que la Ley ha sido hecha 
con el exclusivo objeto de evitar 
la enseñanza y educación religiosa 
de la niñez y de la juventud espa-
ñola. 
¿Cómo es posible, por otra par 
te, adailir que en cincuenta días 
escasos se obtengan esos 511 pro 
fesores de segunda enseñanza? E l 
señor Barnés está convencido de la 
imposibilidad y la prueba está en 
que los admitidos recibirán nom-
bramientos interinos y no serán 
admitidos en el escalafón. Pero 
esos señores, de cuya actitud duda 
el mismo Estado que los crea, en-
señarán con carácter oficial, y los 
estudios hechos bajo su dirección 
tendrán el mismo valor académico 
que los realizados en centros cuyo 
personal es capaz según el mismo 
Estado, de suerte que las deplora-
bles consecuencias del experimen-
to recaerán sobre los estudiantes 
que se resentirán durante la carre-
ra y aún durante toda su vida de la 
formación intelectual y moral que 
les hayan dado unos educadores 
estatales, de cuya suficiencia no 
estaba seguro ni quien los ha he-
cho. 
No faltarán al señor Barnés apo-
yos en la Prensa. Serán los de esos 
periódicos que los lectores se em-
peñan en rechazar más vivamente 
cada día. La Prensa independiente 
no le prestará la cooperación que 
solicita sino que se reserva el dere-
cho de ejercer libre y justamente la 
crítica de sus actos. 
Es inútil que el nuevo titular de 
Instrucción pública pide benevo-
lencia a la opinión y a la Prensa 
eq un asunto en qu ? el interés na-
cional está en pugna con la tenden-
cia política por el ministro repre-
sentada. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cipnco y dkz plazas a precios 
TÍ ducido^. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
«Adelante», reseñando a su mo-
do—que no acredita ciertamente 
la probidad periodística de quienes 
lo redactan—el mitin «mónstruo> 
que el pasado domingo dieron Jen 
el Parisiana los Trabajadores de 
la Enseñanza laica dice, entreoirás 
cosas, lo siguiente: 
«Hubo un pequeño incidente, con 
un ciudadano que quiso hacer con-
troversia, a la que se hubiera ac-
cedido, de no haberse opuesto el 
Delegado de la autoridad, que se 
vió obligado a obrar así, por no 
figurar el ciudadano.en cuestión 
en el cuadro de oradores». 
Y como yo soy el «ciudadano» a 
quién en el párrafo transcripto se 
refiere el semanario socialista, me 
creo en el caso de poner los pun-
tos sobre las ies a quienes de ma-
nera tan burda falsean en su esen-
cia misma los hechos que relatan, 
Y poniendo por testigos a cuan-
tas personas presenciaron los he-
chos y quieran honradamente decir 
la verdad, afirmo en concreto lo 
siguiente: 
No fué este ciudadano quien 
«quiso hacer controversia^ como 
—con léxico graciosísimo—dice el 
periódico socialista. 
Fué el orador señor Ariza quien, 
sin darse tal vez exacta cuanta de 
la transcendencia de las palabras 
que pronunciaba, turbada, quizá, 
la serenidad del discurso en un 
arrebato de prodigiosa elocuencia, 
se permitió «retar»—este es el tér-
mino exacto—«de presente o para 
lo futuro, en la tribuna o en la 
Prensa» a quienes negasen la ve-
racidad de sus asertos. 
En vista de esto yo, que había 
permanecido impasible ante el frau-
de científico de que se estaba ha 
ciendo víctima al púb ico, nn creí 
en el deber de salir al paso a tal 
audacia y acepté en el acto el reto. 
Siguiendo las indicaciones de la 
Mesa me trasladé a la tibuna y 
aún hube de esperar pacientcmen 
te a que el señor Ariza, ya a la de-
riva, terminase de divagar acerca 
9e lo divino y de le humano sen-
tando afirmaciones que de ningu-
na manera estaba dispuesto a de 
jar Incontestadas. 
V no 
Ei p r e s i d e del a ^ 
untaba con k autorï ' ^ «o 
sana para convmiHo ^ c e . 
controversia, esCuchó ^ 
el «rentory,, que se tirQbetl ^ lencio 
y aun hubo de permanec>^r 
^entras yo no me disp0n ^ 
testar a aquél. m i i ^ . 
Fué eri ^ momento , 
fes, cuando se hizo sab r^ ai 
c o y al firmante, que Ia 
competente no autorizó, 
troyerslaala que fuíreta(lo COn' 
De nuevo el señor Ariza" 
vez ya impunemente-me 
controversia en la pren(!fl 'T™ a 
cl6n que no acepté por ^ r 9 " 
me interesaba era, deshac ! 
errores allí donde fueron n t ¿ 
V esta 
invi tó a 
y esto con un fin merament, Dpn 
selitlsta y catequístico, pUe8jaPfflr ; 
he sentido un prurito ridículo 
vanidoso exhibicionismo. 
A partir de este instante lo qu? 
sucedió en Parisiana me hizofór. 
mar un tristísimo concepto déla 
cultura, de las buenas maneras y 
del espíritu liberal de algunas de 
las personas que actuaban de «ge. 
nízaros» en este mitin en c! que 
con pretextos culturales, se (rafa' 
ba de complicar al pueblo turolen' 
se en un pleito puramente societa-
rio. 
Los que pedían a gritos que me 
llevasen a la cárcel y los energú-
menos que intentaban agredirme, 
son el mayor exponentc de la tole-
rancia, y daban la medida exada 
de la espiritualidad y amor a la cul-
tura que alentaban en aquel acto. 
Queda bien claro que ni fui a 
provocar a nadie ni perturbé yo el 
mitin. Si hubo provocación.seríí 
por parte de quien lanzó el relo, 
nunca de quien se limitó a acep-
tarlo. 
Claro está—y ello era por il( 
esperado y no temido—que si ellos 
fueron los provocadores, fui P 
solo el detenido. 
Y muy satisfecho. 
Braulio SASTRE DEL BLANCO 
Editorial AOCK5N, Tfcmpfodo 11. 
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No vacile un momento en consultarm^ i, 
cios.-Use siempre y únicamente p' 
legitimas. 
Hit, 
Se compra se ata maquina gadora, 
dora, semioueva. 
Dirigerse a don Vicente Herferc 
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